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Strategi pengembangan perpustakaan Desa  merupakan suatu usaha untuk 
meningkatkan sumber daya, pelayanan dan pengelolaan perpustakaan baik dalam 
kualitas maupun kuantitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang 
menggunakan pendekatan deskriftif. Adapun analisis data yang di peroleh dari 
sumber data primer dan sumber data sekunder, serta teknik pengumpulan data di 
dapat dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini ialah: 1). Bagaimana strategi pengembangan perpustakaaan Desa 
Penyandingan Kec. Teluk Gelam Kab. Ogan Komering Ilir? 2). Bagaimana 
penerapan Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan(SNP:2013) dalam 
pelayanan perpustakaan desa penyandingan? 3)Apa kendala dan usaha yang 
dilakukan perpustakaan desa Penyandingan dalam memenuhi standar nasional 
perpustakaan (SNP:2013)?. kegunaan penelitian ini ialah untuk mengetahui 
strategi pengembangan perpustakaaan Desa Penyandingan Kec. Teluk Gelam 
Kababupaten Ogan Komering Ilir dan untuk mengetahui sejauh mana 
perkembangan layanan perpustakaan desa penyandingan berdasarkan SNP 2013. 
Serta untuk mengetahui kendala  yang dihadapi sekaligus usaha yang dilakukan 
perpustakaan desa penyandingan dalam memenuhi standar nasional perpustakaan 
desa (SNP:2013). Hasil penelitian ini membahas tentang strategi pengembangan 
Perpustakaan Desa Penyandingan, penerapan Standar Nasional Perpustakaan Desa 
pada Perpustakaan Desa Penyandingan, serta kendala dan usaha yang dilakukan 
dalam memenuhi Standar Nasional Perpustakaan Desa.  
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The strategy of developing the village library is an effort to increase the resources, 
services and management of the library both in quality and quantity. This study 
uses a qualitative method that uses a descriptive approach. The analysis of data 
obtained from primary data sources and secondary data sources, as well as data 
collection techniques can be obtained from observations, interviews, 
documentation. The formulation of the problem in this study are: 1). What is the 
strategy for developing the library of Desa Penyanding Kec. Teluk Gelam Kab. 
Ogan Komering Ilir? 2). What is the application of the Village / Village Library 
National Standard (SNP: 2013) in the matching village library service? 3) What 
are the constraints and efforts of the village library matching in meeting national 
library standards (SNP: 2013)? The usefulness of this research is to find out the 
strategy of developing the library of Desa Penyanding Kec. Gelam Bay, Ogan 
Komering Ilir Regency, and to find out the extent of the development of matching 
village library services based on SNP 2013. As well as to find out the obstacles 
faced as well as the efforts of the matching village library in meeting the national 
library village standards (SNP: 2013). The results of this study discuss the 
development strategy of the Matching Village Library, the application of the 
National Standard of the Village Library in the Matching Village Library, as well 
as the obstacles and efforts made in meeting the National Library Village 
Standards.  
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